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ABSTRACT
ABSTRAK
	Ruang ICU merupakan ruang perawatan intensif yang menyediakan perawatan dan pengobatan khusus terhadap pasien-pasien
dengan kondisi kritis yang rentan terhadap infeksi nosokomial. Udara merupakan salah satu faktor penyebaran patogen penyebab
infeksi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit bahwa nilai maksimum angka mikroorganisme yang masih dapat ditoleransi di udara pada ruang jenis
ICU adalah sebesar 200 CFU/m3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas udara di ruang PICU di RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian bersifat observasional laboratorium dengan menggunakan metode settle plates dimana
cawan petri yang berisikan media Nutrient Agar diletakkan di dalam ruangan secara terbuka selama 30 menit sebelum diinkubasi
dan diobservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CFU/mÂ³ melewati kapasitas maksimum yang dapat ditoleransi, yaitu
ditemukannya lebih dari 200 CFU/mÂ³. Nilai tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi bakteri di udara yang meningkatkan
resiko terjadinya infeksi nosokomial terhadap pasien yang dirawat di ruang ICU. 
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ABSTRACT
	ICU is intensive care unit that provides specialized care and treatment of patients with critical conditions are susceptible to
nosocomial infections. Air is one of the factors that spread the pathogens which cause infections. According to Minister of Health of
the Republic of Indonesia No. 1204 / Menkes / SK / X / 2004 on Hospital Environmental Health Requirements that the maximum
number of microorganisms that can still be tolerated in the air in a type of ICU is 200 CFU/mÂ³. This study aims to describe the air
quality in the PICU in dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. The observational laboratory research using settle plates which petri dishes
containing Nutrient media are placed in the room open for 30 minutes before incubated and observed. The results showed that the
CFU/m3 value exceeded the tolerated maximum capacity, which is over than 200 CFU/mÂ³. The values showed how high the
concentration of bacteria contained in the air which increases the risk of nosocomial infection towards ICU patients. 
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